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Вивчення і дослідження ролі управлінського обліку в фінансовій 
функції підприємства, його місце в системі обліку, особливості 
інструментарію та форм управлінської звітності набули найбільшого 
розвитку через потребу в кардинальній зміні політики підприємств з 
питань інформаційного забезпечення: наявна інформаційна база не 
відповідає потребам сучасних підприємств, що працюють в умовах 
нестабільності.  
Над питаннями формалізації та інструментального забезпечення 
управлінського обліку працювали наступні вітчизняні вчені: Кизим 
М.О.[1], Вахрушина М.А.[2], Крилов С.І.[3] ,Корягін М.В.[4].  
Управлінський облік містить традиційні та сучасні інструменти. 
Інститут присяжних бухгалтерів з управлінського обліку відносить до  
традиційних інструментів управлінського обліку такі інструменти: 
коефіцієнт рентабельності чистого прибутку (інструмент вимірювання 
продуктивності); SWOT-аналіз (стратегічний інструмент); розподіл 
накладних витрат (інструмент вимірювання продуктивності); 
стратегічне планування (стратегічний інструмент) та ін.[5].  
Науковці пропонують звернутися менеджерам підприємств саме до 
сучасних інструментів, адже вони несуть новітні методи інформаційного 
забезпечення. Одним із сучасних інструментів управлінського обліку є 
збалансована система показників Balanced Scorecard (BSC).  Саме цей 
інструмент дозволяє перенести стратегічні плани підприємства на 
операційний рівень, що дає змогу контролювати їх реалізацію та 
визначити ефективність діяльності підприємства. При впроваджені ЗСП 
на підприємстві, ми пропонуємо також включити показники сектору 
«робота з постачальниками», так як важливо проаналізувати 
взаємовідносини з постачальниками, адже це первинна ланка у 
виробництві товарів і послуг.  
Аналіз досліджень фахівців показав, вся інформація яка 
представляється менеджерам повинна бути представлена в 
управлінській звітності й що при розробці управлінської звітності 
необхідно виходити з того, що управлінська звітність може бути:  
1 Стандартною управлінською звітністю про фінансовий стан, 
результати діяльності та зміни фінансового стану підприємства , а саме: 
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управлінський баланс, управлінський звіт про прибутки і збитки 
управлінський звіт про рух грошових коштів .  
2 Управлінська звітність за ключовими показниками діяльності 
містить набір показників, які характеризують ефективність діяльності 
підприємства, при цьому усі показники можна згрупувати відповідно до 
інформації яка буде надаватися тим чи іншим користувачам.  
3 Управлінська звітність про виконання бюджетів підприємства 
підсумовує усі результати економічної діяльності підприємства з метою 
визначення відхилень фактичних значень показників від планових для 
подальшого планування діяльності підприємства.  
Отже, на основі дослідженої інформації, можна зазначити, що 
управлінський облік на підприємстві – це ефективна діяльність із 
забезпечення менеджменту інформацією необхідною для розробки і 
реалізації як стратегії управління підприємством, так і контролю бізнес -
процесів. Використання сучасних інструментів управлінського обліку 
сприяє підвищенню виробничого потенціалу підприємству та створює 
умови до економічного зростання. Спеціальні облікові форми 
управлінської звітності дають змогу ефективно збирати, згруповувати та 
розподіляти необхідну інформацію між окремими ланками управління 
на підприємстві. 
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